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El proyecto Utopía de la Universidad de La Salle 
es un modelo alternativo de educación superior 
rural, una propuesta original, pionera y única que 
contribuye a construir paz en Colombia. Busca 
formar jóvenes bachilleres de zonas rurales, es-
pecíficamente de aquellas que han sido afectadas 
por la violencia, el conflicto, la falta de oportuni-
dades o el abandono, y convertirlos en ingenieros 
agrónomos para que retornen a sus territorios y 
aporten al desarrollo rural. Utopía es, entonces, 
un proyecto pertinente y necesario para un país 
con un alto potencial agrícola que requiere la for-
mación de ingenieros agrónomos, conocedores de 
sus regiones, y que regresen a ellas, para aportar 
con sus conocimientos al desarrollo sostenible y a 
la seguridad alimentaria. 
En el marco de este proyecto se desarrolla el pro-
grama de Ingeniería Agronómica, el cual cuenta 
con un enfoque pedagógico basado en la metodo-
logía “aprender haciendo” y “enseñar demostran-
do”. Esta metodología le da un sello propio y le 
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aporta un valor agregado en la propuesta forma-
tiva, la cual integra aula-laboratorio-práctica pro-
ductiva, y que se constituye en un auténtico trián-
gulo virtuoso para el desarrollo de competencias. 
Con este marco, y dentro del programa académi-
co, se encuentra el Proyecto Productivo en Zona 
de Origen (PPZO), que se desarrolla durante el 
último año de formación de los estudiantes. Con-
siste en la implementación de un proyecto pro-
ductivo agrícola en los territorios de origen de los 
estudiantes. Este componente es uno de los dife-
renciadores más importantes del proyecto Utopía, 
y es el eje que les permite a los jóvenes estudiantes 
retornar a sus comunidades con proyectos con los 
que puedan poner en práctica todos los conoci-
mientos adquiridos durante su formación, ser vi-
sibles localmente y promover el emprendimiento 
rural. 
Desde 2013 —año en el que la primera cohor-
te de estudiantes regresó a sus zonas de origen a 
implementar los proyectos— hasta el año 2019 
se ejecutaron cerca de 260 proyectos y se han 
destinado recursos por un valor superior a los 
$2.100 millones de pesos. Adicionalmente, se ha 
logrado impactar a 20 departamentos y alrededor 
de 110 municipios. Para lograr la implementación 
de los PPZO, la Universidad de La Salle con el 
apoyo de sus aliados, donantes y benefactores 
financian las iniciativas productivas con recursos 
de hasta $10 millones de pesos. En 2016 se creó el 
Fondo Rotativo “Cultivos de Paz” para el manejo 
de los recursos financieros. 
La experiencia ha beneficiado a los estudiantes 
de cuarto año del programa académico de Inge-
niería Agronómica de la Universidad de La Salle. 
Desde 2013 se desarrolla la experiencia de PPZO. 
Siete cohortes y cerca de 270 estudiantes han 
implementado sus iniciativas productivas en sus 
zonas de origen. En el desarrollo de estos PPZO 
se ha vinculado a la comunidad promoviendo el 
emprendimiento productivo del campo, a trasfe-
rencia de conocimiento, el reconocimiento de los 
saberes tradicionales y la resignificación del rol de 
los productores de alimentos. 
Como resultado de la experiencia, 260 jóvenes se 
habían graduado a 2019 y otros 41 recibieron su 
título en 2020. En la actualidad, 39 estudiantes se 
encuentran en el desarrollo de la experiencia. Así 
mismo, se han realizado varias ponencias a escala 
nacional y se ha publicado un artículo. Además 
de esto, se han publicado cerca de 28 notas en la 
página web de la Universidad de La Salle. Final-
mente, se han desarrollado piezas audiovisuales 
que describen las experiencias de PPZO, así como 
la de los egresados. 
Según un estudio desarrollado por la Universidad, 
cerca del 55% de los egresados del programa de 
Ingeniería Agronómica continúa sus labores como 
productor-emprendedor. Otros egresados están 
vinculados a diferentes organizaciones, como la 
Federación Nacional de Cafeteros. Otros se han 
desempeñado como docentes en instituciones de 
educación técnica agropecuaria o han continuado 
su formación a nivel posgradual. Por otra parte, 
y teniendo en cuenta el propósito de formar líde-
res sociales, se destaca que, a la fecha, cerca de 10 
egresados se desempeñan o se han desempeñado 
como secretarios de agricultura y de desarrollo 
económico en sus municipios, y desde enero de 
2020 tenemos al primer egresado que ejerce como 
alcalde en un municipio de Casanare. 
Utopía es, entonces, una apuesta que forma profe-
sionales en Ingeniería Agronómica. Pero también 
está formando líderes que aportan a la transfor-
mación social, política y productiva y se consoli-
dan como promotores del emprendimiento rural. 
En este sentido, se resalta la labor de los egresados 
en sus comunidades. 
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Como impactos en los temas productivos/agro-
nómicos podemos mencionar la transferencia de 
conocimiento entre los estudiantes y sus comuni-
dades. Esto ha significado la adopción de prácticas 
agronómicas adecuadas por parte de los agricul-
tores locales, la identificación de nuevas oportu-
nidades productivas en las regiones y el cuidado 
de los recursos naturales a través de los manejos 
agronómicos en las diferentes etapas de los pro-
yectos. Además de esto, se ha reconocido el saber 
tradicional de las comunidades rurales. 
Adicionalmente, los proyectos productivos de las 
seis primeras cohortes desatan otros impactos en 
las regiones. La ejecución de las iniciativas pro-
ductivas genera ingresos para las personas de la 
comunidad que se vinculan a través del trabajo 
por jornal; de los $2.100 millones que se mencio-
naron, cerca de $580 millones se han destinado 
al pago de jornales, lo que significa alrededor de 
15.000 jornales. 
Además, el PPZO es un ejercicio académico que 
les permite a nuestros estudiantes poner en prác-
tica todos los conocimientos adquiridos durante 
su formación en el campus, pero también los hace 
visibles en su territorio y promueve el emprendi-
miento rural a partir de las capacidades locales. 
En este sentido, el objetivo principal no es el éxi-
to económico de los proyectos, sino que los es-
tudiantes logren aplicar la Ingeniería Agronómica 
en sus contextos, y que estas prácticas puedan ser 
adoptadas por sus comunidades con el propósito 
de mejorar los sistemas productivos locales. 
Por otra parte, también es necesario aclarar que 
muchos de los contextos en los que se desarro-
llan los PPZO son complejos y característicos de 
lo que en la Universidad de La Salle hemos llama-
do la “Colombia Profunda”: municipios con baja 
presencia del Estado, con dificultades en temas de 
comunicación, con precaria infraestructura, con 
presencia de diversas formas de conflicto, lo que 
hace que sean proyectos de alto riesgo. 
Si consideramos que es la primera experiencia for-
mal de los estudiantes como productores y las difi-
cultades propias de la actividad agrícola, los resul-
tados han sido satisfactorios. Muchos de nuestros 
egresados continúan su actividad productiva y han 
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escalado esos pequeños PPZO, que comenzaron en 
su época de estudiantes a emprendimientos con al-
to impacto en las regiones. 
En síntesis, la propuesta de valor que ofrece Uto-
pía se ha cumplido: formar ingenieros agróno-
mos para la ruralidad colombiana; desarrollar el 
liderazgo para la trasformación social, política y 
productiva; promover el emprendimiento rural, 
demostrándose el papel transformador de la edu-
cación y su importancia en el sector rural. 
Esta Utopía, que ya ha cumplido diez años, se si-
gue caminando y se sigue construyendo día a día.

